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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, serta analisis data, maka penulis 
dapat menarik simpulan bahwa: 
1. Pada proses penerapan model pembelajaran discovery learning melalui 
pemanfaatan video dalam pembelajaran menggambar bentuk di Sekolah 
Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bandung, penulis dapat melihat 
peningkatan dalam beberapa hal pada peserta didik, seperti: antusiasme, 
keaktifan, kreativitas, konsentrasi, serta kemampuan berinteraksi dalam 
membuat hipotesis, menganalisis, mengolah data temuannya, hingga 
memecahkan masalah dari hipotesis yang mereka buat sebelumnya. Rangkaian 
penerapan model discovery learning yang meliputi: stimulasi, identifikasi 
masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, hingga generalisasi 
membuat peserta didik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan 
belajar mengajar. Mereka merasa dilibatkan sebagai seorang detektif atau 
ilmuwan sehingga mereka sangat antusias untuk menemukan keutuhan materi 
gambar bentuk tersebut. 
Berdasarkan hasil olah data melalui tes gambar bentuk dan wawancara, 
diperoleh hasil bahwa penerapan model discovery learning melalui pemanfaat 
video memberikan pengaruh yang meningkat terhadap gambar bentuk ditinjau 
dari prinsip-prinsip gambar bentuk, yaitu: perspektif, proporsi gambar, 
komposisi, dan gelap terang. Dikatakan meningkat terbukti dari hasil olah data 
awal yang menunjukkan bahwa ditemukan 11 peserta didik dengan karya 
cukup baik, dan 21 peserta didik dengan karya kurang baik, dan belum 
ditemukannya karya peserta didik yang termasuk dalam golongan sangat baik 
dan baik. Sedangkan hasil pembelajaran dengan metode tersebut ditemukan 
terdapat 4 peserta didik dengan karya sangat baik, 6 peserta didik dengan karya 
tergolong dengan predikat baik 15 peserta didik dengan karya cukup baik, dan 
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B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan, penulis memiliki implikasi agar dengan adanya 
hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian ilmiah, teori dan 
bagi penulis selanjutnya mengenai penerapan model pembelajaran discovery 
learning, gambar bentuk,  dan pemanfaatan video dalam pembelajaran. 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan atau bahan 
pertimbangan bagi guru maupun pihak terkait agar bisa lebih efektif dan efisien 
dalam proses pembelajaran sehigga memperoleh hasil yang lebih maksimal. 
 
C. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta kesimpulan 
dan implikasi yang diambil dari hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Mengkaji lebih dalam lagi perihal pemahaman tentang model-model 
pembelajaran (khususnya discovery learning). 
2. Menggunakan teknologi-teknologi terkini yang dapat membantu 
memperoleh hasil yang lebih maksimal. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih dapat mengembangkan 
penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan kajian yang lebih mendalam.  
